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^ßýlû
ølÙ: AgPç| ë ko ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ôütâþ GBoq GýíBoAó AußýrôÖpðýà
AuQ. ølÙ A¾éþ ìÇBèÏú cBÂp Gpouþ OBC Sýp oôAó| ðíBüzãpÿ Gp AÖrAü{
ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ô ÎrR| ð×w GýíBoAó ìHPç|  Gú AgPç| ë AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ I
ô II ìþ| GByl.
oô} Gpouþ: ko Aüò ìÇBèÏú OXpGþ ô ìlAgéú| Aÿ Aq Gýò GýíBoAó ìpk ìHPç|  Gú
AußýrôÖpðýB Þú ko Æõë y{ ìBû Aôë uBë 4831 ko Gh{| øBÿ AÎ¿BJ ô oôAó
GýíBouPBó oôAðLryßþ AüTBo yùp AokGýê GvPpÿ Gõkðl, 08 ð×p Gú oô} ðíõðú| âýpÿ
O¿BkÖþ uBkû AðPhBJ ylû ô Gú| ¾õoR O¿BkÖþ| OÏBkèþ Gú ^ùBo âpôû 02 ð×pû
Oh¿ýÀ üBÖPñl. WévBR AWpAüþ oôAó| ðíBüzãpÿ GpAÿ âpôû| øBÿ @qìBü{ ðõÑ üà ô
kô Gú ìlR 9 ø×Pú ô øp ø×Pú 3 Wévú yBìê ìpAcê @ìBkâþ, AWpA ô koôó| KpkAqÿ ô
Oípüò oÖPBoÿ Ozßýê yl. GpAÿ WíÐ| @ôoÿ kAkû| øBÿ Ktôø{, Aq KpuzñBìú AÆç| ÎBR
WíÏýQ| yñBgPþ, ÖùpuQ ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ôütû GýíBoAó ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýB ô
ìÛýBx ÎrR| ð×w oôqðHpå AuP×Bkû yl. kAkû| øB GB AuP×Bkû Aq @qìõó Oþ| ìvPÛê ô Odéýê
ôAoüBðw kô ÎBìéþ OXrüú ô Odéýê yl.
üBÖPú| øB: O×BÂê ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó – Kw| @qìõó ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ(100/0<P) ô
ÎrR| ð×w(500/0=P) Gýò âpôû @qìBü{ ô ÞñPpë (Þê GýíBoAó) O×BôR ìÏñBkAo kAyQ. Gýò
âpôû| øBÿ @qìBü{ ðõÑ 1 ô ðõÑ 2 Aq ðËp ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó (300/0=P), Kw| @qìõó
(100/0<P) ô O×BÂê Ký{| @qìõó – Kw| @qìõó (900/0=P) ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ô øí`ñýò Aq ðËp
ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó (500/0=P), Kw| @qìõó (100/0<P) ô O×BÂê Ký{| @qìõó – Kw| @qìõó
(530/0=P) ÎrR| ð×w O×BôR ìÏñBkAoÿ ôWõk kAyQ. Gýò âpôû| øBÿ @qìBü{ ô ÞñPpë ðõÑ üà
AußýrôÖpðýB Aq ðËp O×BÂê ðípAR Ký{| @qìõó ô Kw| @qìõó ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ (100/0<P) ô
ÎrR| ð×w (100/0<P) ô øí`ñýò âpôû| øBÿ @qìBü{ ô ÞñPpë ðõÑ kô AußýrôÖpðýB ko O×BÂê ðípAR
Ký{| @qìõó – Kw| @qìõó ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ (10/0=P) ô ÎrR| ð×w (30/0=P) O×BôR ìÏñBkAo
ôWõk kAyQ.
ðPýXú âýpÿ: AWpAÿ Öñõó oôAó| ðíBüzãpÿ GpìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ô ÎrR| ð×w GýíBoAó ìHPç|  Gú
AußýrôÖpðýB ìõö Sp AuQ ô Aüò ASp Gp GýíBoAó ìHPç|  Gú ðõÑ üà Aüò AgPç| ë GýzPp AuQ.
ÞéýlôAsû| øB: oôAó| ðíBüzãpÿ™ AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ üà™ AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ kô/ ìùBoR| øBÿ
AWPíBÎþ™ ÎrR| ð×w
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ìÛlìú
@uýI yñBuþ oôAðþ ô uç| ìPþ Gp ìHñBÿ uú Îñ¿p øýXBó, O×ßp ô
oÖPBo GñB ylû AuQ Þú oô} oôAó| ðíBüzãpÿ ko øp cýÇú| Aÿ Þú ðýBq Gú
@yßBouBqÿ AGÏBk oôAó yñBgPþ ìÇpf GByl Gú ÞBo ìþ| oôk ô üB
Gú| ÎHBoR| küãp oôAó| ðíBüzãpÿ1 ìþ| OõAðl Gp øp üà üB øíú ÚéípôøBÿ
oÖPBoÿ, øýXBðþ, AÖßBo ô oôAGÈ Gýò Öpkÿ GB OõWú Gú @ð`ú
koìBó| WõüBó ðýBq Gú OXpGú Þpkó kAoðl, ìPípÞr yõk(1). Aq oô}| øBÿ
koìBðþ ìõok AuP×Bkû ko AgPç| æ| R| oôAðþ, âpôû| koìBðþ ô ìzBôoû| âpôøþ
AuQ. ko ypAüÈ koìBó âpôøþ, AkoAá| øBÿ ìhlô}, ðBouBüþ
AoOHBÆþ, KBui| øBÿ ÎBÆ×þ ðBouB, oÖPBoøBÿ Þéýzú| Aÿ, Îíê| øBÿ
OßBðzþ ô AqgõkGýãBðßþ Gpouþ ô OÓýýp kAkû ìþ| yõðl.
oôAó| ðíBüzãpÿ üB uBüßõkoAï üßþ Aq AðõAÑ âpôû| koìBðþ AuQ. GB Aüò
øíú, ÎBìéþ ko oôAó| ðíBüzãpÿ ðù×Pú AuQ Þú uHI ylû Aüò oô},
Aq oô}| øBÿ ìÏíõë âpôû| koìBðþ ÖpAOp oôk ô ôAÚÏýPþ Aq ðõÑ küãp
GýBÖpüñl. ÎBìéþ Þú ìõWI ÒñBÿ oôAó| ðíBüzãpÿ ylû ô ko ðPýXú,
âvPp} ÞBoAüþ @ó oA ÖpAøî @ôokû <øñp> AuQ. ôAÚÏýQ ðù×Pú ko Aüò
KlülAo Aq ^ñBó soÖBüþ GpgõokAo AuQ Þú Aq GÇò @ó oôyþ Klül @ìlû Þú
<oôAó| ðíBüzãpÿ üB uBüßõkoAï üB OXpGú qüHBüþ| yñBuBðú @qAkÿ> ðBï
âpÖPú AuQ(2).
ko ìÇBèÏú| Aÿ Þú OõuÈ ^ýò|^ñä ô øíßBoAó ¾õoR âpÖPú, ðzBó
kAkû ylû AuQ Þú OpÞýI @ìõq}| øBÿ âpôøþ ko Æpf| øBÿ koìBðþ
GpAÿ GýíBoAó kAoAÿ AußýrôÖpðýB ìñXp Gú GùHõk OõAðBüþ ìùBoR| øBÿ
AWPíBÎþ| yBó ìþ| yõk(3).
ko ìÇBèÏBR ÚHéþ ko AüpAó ko ìõok OBC Sýp uBüßõkoAï, ðzBó kAkû ylû
AuQ Þú AWpAÿ @ó Gp oôÿ GýíBoAó k^Bo AußýrôÖpðýBÿ GB uýp Æõæ| ðþ
GBÎU AÖrAü{ ÎrR| ð×w @ðBó ìþ| yõk(4).
AìB ko Aüò ìÇBèÏú ô ìÇBèÏBR ìzBGú ÞzõoìBó oô} AÎíBë ylû Gú ÎéQ
OñõÑ Öñõó ìõWõk ko oôAó| ðíBüzãpÿ Gú gõGþ ârAo} ðzlû AuQ. ènA
Aüò Ktôø{ ko¾lk AuQ OB GB ¾pAcQ GýzPpÿ øp üà Aq Öñõó
oôAó| ðíBüzãpÿ AWpA ylû Gp AgPç| ë AußýrôÖpðýB oA Âíò GýBó, Gú AWpA
ko@ôokû ô OÓýýpAR oÖPBo ølÙ üÏñþ ÎrR| ð×w ô ìùBoR| øBÿ
AWPíBÎþ oA ko Aüò GýíBoAó Gpouþ Þñl. Aüò øíú ko ypAüÇþ AuQ Þú
Ktôø{| øBÿ AðXBï ylû ko kAgê Þzõo ÎílOB«  Gp oôÿ GýíBoAó k^Bo
AußýrôÖpðýBÿ GB uýp Æõæ| ðþ üB Gú| ÎHBoOþ ìrìò ¾õoR âpÖPú AuQ ô GB
OõWú Gú KýzpÖQ GýíBoÿ ô OÃÏýØ ylül <gõk ìzBølû| âp> ko
@ðBó, ìzßê GPõAó Gú ðPBüY ^ñýò Ktôø{| øBüþ AÆíýñBó ðíõk. Aq uõÿ
küãp ko ÞíPp Ktôø{ gBoWþ ô kAgéþ Gú Gpouþ ASpGhzþ
oôAó| ðíBüzãpÿ ko ðõÑ gB¾þ Aq AgPç| ë AußýrôÖpðýB AyBoû ylû ô
ìzhÀ ðývQ Þú @üB ÞBo@ìlÿ oôAó| ðíBüzãpÿ ko AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ
üà GýzPp AuQ ô üB ko ðõÑ kô?
oô} Gpouþ
Aüò OdÛýÜ üà ìÇBèÏú OXpGþ ô ìlAgéú| Aÿ GB âpôû| øBÿ @qìõó ô ÞñPpë
ô ìpAcê Ký{| @qìõó – Kw| @qìõó ìþ| GByl Þú WBìÏú ølÙ @ó| oA Þéýú
GýíBoAó ìpk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýB GB ìdlôkû uñþ 03 OB 54 uBë Þú ko
Æõë y{ ìBû Aôë uBë 4831 ko Gh{| øBÿ AÎ¿BJ ô oôAó GýíBouPBó
Oh¿¿þ oôAðLryßþ AüTBo yùp AokGýê GvPpÿ Gõkðl, yBìê ìþ| yl. Aq
Aüò OÏlAk 08 ð×p Gú oô} ðíõðú| âýpÿ O¿BkÖþ uBkû AðPhBJ ô Gú oô}
O¿BkÖþ| OÏBkèþ Gú ^ùBo âpôû 02 ð×pû (2 âpôû @qìBü{ ô ÞñPpë Aq GýíBoAó
ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ OýM I ô kô âpôû @qìBü{ ô ÞñPpë Aq GýíBoAó ìHPç|
Gú AußýrôÖpðýBÿ OýM II) Oh¿ýÀ üBÖPñl. ìÏýBo A¾éþ ôoôk Gú
ìÇBèÏú Aüò Gõk Þú clAÚê üà ø×Pú Aq GýíBoÿ GýíBoAó ko ìpcéú cBk
ânyPú GByl, qüpA ko Æõë ìpcéú Aôë GýíBoÿ GB OõWú Gú ôÂÏýQ
uBüßõq cBk ko GýíBo AìßBó ypÞQ ôÿ ko ìÇBèÏú ôWõk ðlAyQ.
ìÏýBoøBÿ gpôZ ðýr yBìê Aüò ìõAok Gõk: GýíBoAó ko ìpcéú Æõë
Þzñlû ô A¶ qìBó GýíBoÿ GByñl ô üB AgPç| æ| R øípAû küãpÿ Aq Wíéú
AÎPýBk üB ¾pÑ kAyPú GByñl. øí`ñýò GB OõWú Gú Aüñßú AcPíBë kAyQ
OÏlAkÿ Aq GýíBoAó qôkOp Aq qìBó ìÛpo ylû WùQ Oßíýê ìlAgéú
OpgýÀ yõðl, GñBGpAüò GÏl Aq OpgýÀ ðýr Aüò OÏlAk Aq AÖpAk ìXlkA«
WùQ ypÞQ ko WévBR GÏlÿ oôAó| ðíBüzãpÿ kÎõR ylû ô
cÃõo üBÖPñl. ko KBüBó OÏlAk 21 ð×p Gú kæ| üê ìhPéØ Aq Wíéú Îlï
KBuhãõüþ Gú uEõAæ| R ô ypÞQ ðßpkó Gú| Æõo ÞBìê ko WévBR
âpôøþ ko kô GBo ìPõAèþ, Aq Ktôø{ cnÙ ylðl ô ðùBüPB«  kAkû| øBÿ
GluQ @ìlû Aq 86 ð×p GýíBo ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýB ìõok OXrüú ô Odéýê
@ìBoÿ ÚpAo âpÖQ. ko Aüò ìÇBèÏú oôAó| ðíBüzãpÿ Gú| ÎñõAó ìPÓýp
ìvPÛê ÖÏBë ô OýM I ô OýM II Gú| ÎñõAó ìPÓýp ìvPÛê g¿ý¿ú| Aÿ ko
ðËp âpÖPú ylû ô ìPÓýpøBÿ ôAGvPú ko ìÇBèÏú cBÂp, ìùBoR| øBÿ
AWPíBÎþ ô ÎrR| ð×w Gõkû AuQ. ko Âíò ìPÓýpøBüþ ^õó
WñvýQ, uò ô ðõÑ kuPú kAoôüþ ÞñPpë yl.
WùQ Gpouþ ô WíÐ| @ôoÿ AÆç| ÎBR ìpGõÉ Gú ôütâþ| øBÿ
WíÏýQyñBgPþ ðíõðú| øBÿ OdÛýÜ Aq KpuzñBìú AÆç| ÎBR
kìõâpAÖýà AuP×Bkû yl Þú yBìê Kpu{| øBüþ ko qìýñú WñvýQ, uò,
ôÂÏýQ @ìõqyþ, ôÂÏýQ OBC øê, küò, OÏlAk GvPpÿ| yló| øB,
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oôqøBÿ GvPpÿ yló, OzhýÀ oôAðLryßBó, ðõÑ yÓê ÚHê Aq
GýíBoÿ, ôÂÏýQ kAoôkoìBðþ, ôÂÏýQ AWPíBÎþ - AÚP¿Bkÿ ô
OBoüh`ú AuP×Bkû Aq AðõAÑ koìBó| øB ô Òýpû ìþ| GByl. kôìýò AGrAo
uñX{, ÖùpuQ ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ Gõkû AuQ Þú OõuÈ kû Groâþ
uBgPú ylû AuQ. Aüò ÖùpuQ WùQ GýíBoAó AußýrôÖpðýBÿ AüpAðþ ô
ìPñBuI GB Öpøñä ô ypAüÈ GýíBouPBó| øBÿ oôAðþ ko AüpAó ô GB AuP×Bkû
Aq ìÛýBx| øBÿ ìÏPHp gBoWþ ðËýp GpðBìú OÏBìê AWPíBÎþ âélyPBüò,
ÞpAuñp ô âBoè×ýl(9891) ô Öpï koWú| Gñlÿ ìùBoR| øBÿ ìdBôoû| Aÿ
W×pÿ AÞéþ(5891) ô ÖùpuQ ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ uBgPú ylû
Gõuýéú Wþ. ÞBoOéY ô Wþ. AÙ . ìýéHpó(5891) ô GB AuP×Bkû Aq Aèãõÿ
ìÛýBx AÖvpkâþ Gà uBgPú ylû AuQ(6,5). GpAÿ Gpouþ AÎPHBo
ìdPõAüþ @ó Îç| ôû Gp Aüñßú Aq ìdPõAÿ @gpüò ÖùpuQ| øBÿ ìõWõk
ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ AuP×Bkû âpkülû Gõk, Gú 5 oôAðLryà, 5
oôAóyñBx ô 5 KpuPBo Þú uBë| øB GB GýíBoAó AußýrôÖpðýB ÞBo Þpkû Gõkðl
kAkû yl ô Aq ðËpAR @ðùB ko Olôüò ðùBüþ Aüò ÖùpuQ AuP×Bkû yl.
GñBGpAüò Glüò ôuýéú ìþ| OõAó Gú AÎPHBo ìdPõAüþ Aüò ÖùpuQ AÆíýñBó
kAyQ. GpAÿ Gpouþ KBüBDþ @ó Aq üà oôAðzñBx ô uú KpuPBo gõAuPú
yl OB Glôó AÆç| Ñ ô WlA Aq üßlüãp @ó oA ko ìõok 71 GýíBo AWpA ðíBüñl
ô ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ @ðùB oA ìõok AoqüBGþ ÚpAo køñl. ìýrAó ÂpüI
øíHvPãþ ô KBüBDþ GBq@qìBüþ GluQ @ìlû Gýò ðípAR @ðùB Gú OpOýI
39/0 ô19/0 Gõk. KBüBüþ Aüò @qìõó ko Ktôø{ cBÂp GB AuP×Bkû Aq
@è×Bÿ ÞpôðHBj GpAGp GB 28/0 GluQ @ìl.
uõìýò AGrAo uñX{ ìÇBèÏú, ìÛýBx ÎrR| ð×w oôqðHpå 1(ESR)
Gõkû AuQ. ìÇBèÏBR Wlül SHBR koôðþ @è×Bÿ ÞpôðHBj Aüò @qìõó oA
87/0 ðzBó ìþ| køl. ÂpüI øíHvPãþ Aüò @qìõó GB @qìõó ÎrR| ð×w
@ürðà 16/0 ârAo} ylû AuQ(7). ko ìÇBèÏú cBÂp GpAÿ GluQ
@ôokó KBüBüþ @qìõó Aq ÂpüI @è×Bÿ ÞpôðHBj AuP×Bkû yl Þú GpAGp GB
37/0 GluQ @ìl.
oô} AWpAÿ oôAó| ðíBüzãpÿ
ÞBo GB AÖpAk âpôû @qìBü{ Gú ¾õoR âpôøþ Gú ìlR 9 ø×Pú ô øp ø×Pú 3
Wévú ÆHÜ GpðBìú OñËýíþ AkAìú üBÖQ. ko ìÇBèÏú cBÂp WùQ
AÖrAü{ ASpGhzþ uBüßõkoAï, OÏlAk WévBR ø×Pú| Aÿ uú GBo GpârAo
yl. øí`ñýò ko Aüò Ktôø{ AWpAÿ oôAó| ðíBüzãpÿ OpGýPþ ìõok
OõWú Gõkû AuQ.
AWpAÿ oôAó| ðíBüzãpÿ ko øp Wévú yBìê uú ìpcéú @ìBkâþ, AWpA ô
koôó| KpkAqÿ, Oípüò oÖPBoÿ - ìzBoÞQ – AgPPBï Gõk Þú ko Aüò
Ktôø{ GýzPpüò qìBó ¾pÙ ylû GpAÿ ìpcéú uõï üÏñþ Oípüò
oÖPBoÿ AgP¿BÁ kAkû yl ô ko ÚBèI Öñõó oôAó| ðíBüzãpÿ
(Öò W×Q, Öò Oõøî ðíBüþ, Öò @üýñú, Öò ôAoôðãþ ðÛ{, Öò ÖpAÖßñþ
ko @üñlû, Öò Oà| âõüþ, Öò gõkGBqðíBüþ ô gõkìdÛÜ uBqÿ) ìõAokÿ
Aq Wíéú OõWú Gú g¿õ¾ýBR AÎÃBÿ âpôû, ìùBoR ko GpÚpAoÿ oAGÇú
GB uBüpüò, ìùBoR ko âõ} kAkó, øílèþ Þpkó GB AÆpAÖýBó, GpÚpAoÿ
AoOHBÉ Þç| ìþ| ô ÒýpÞç| ìþ| GB küãpAó, yñBgQ AcvBuBR gõü{ ô
ÞñPpë Gú ìõÚÐ @ðùB ô GBæ| gpû Knüp} ìÛpoAR ô oÖPBo ¾dýe ko Gh{
Oípüò yl.
ÚHê Aq AWpAÿ WévBR oôAó| ðíBüzãpÿ ô Kw Aq @ó AÎÃBÿ âpôû| øBÿ
@qìBü{ ô ÞñPpë Ký{| @qìõó – Kw| @qìõó ìÛýBx ìùBoR| øBÿ
AWPíBÎþ ô ÎrR| ð×w oôqðHpå Gú Îíê @ìl.
Gú gBðõAkû GýíBoAó ô Gú gõk @ðùB AÆíýñBó kAkû yl Þú AÆç| ÎBR @ðùB
ìdpìBðú Gõkû ô ko c×Ì AupAo @ðùB ðùBüQ kÚQ Gú Îíê gõAøl @ìl ô
GpAÿ ypÞQ ko ìÇBèÏú Aq @ðùB oÂBüQ ðBìú Agn âpkül.
Gú| ìñËõo OXrüú ô Odéýê kAkû| øB Aq oô}| øBÿ @ìBo Oõ¾ý×þ ^õó
ÖpAôAðþ ô ko¾l ô @ìBo AuPñHBÆþ ^õó @qìõó Oþ GpAÿ âpôû| øBÿ
ìvPÛê, @qìõó Öýzp GpAÿ Odéýê ôAoüBðw kô ÎBìéþ GB üà ASp SBGQ ô
ÂpüI @è×Bÿ ÞpôðHBj AuP×Bkû ylû AuQ.
üBÖPú| øB
ko Wlôë(1) ðPBüY cB¾ê Aq ìÛBüvú ðíõðú| øBÿ ìõok Gpouþ ko âpôû
Þéþ @qìõó ô ÞñPpë Glôó ko ðËpâpÖPò ðõÑ AußýrôÖpðýB AoADú ylû
AuQ.
Wlôë 1– ìÛBüvú O×BÂê ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó–Kw| @qìõó âpôû| øB ko
KpuzñBìú| øBÿ ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ô ÎrR| ð×w
1- Rosenberg Self-Esteem scale
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ðPBüY AoADú ylû ko Wlôë(1) ðzBó ìþ| køl Þú AWpAÿ uBüßõkoAï GBÎU
AüXBk O×BôR @ìBoÿ ìÏñBkAo Gýò âpôû| øBÿ ÞñPpë ô @qìBü{, Aq ðËp
ìPÓýpøBÿ ÎrR| ð×w ô ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ylû AuQ. Glüò ìÏñþ
Þú AWpAÿ uBüßõkoAï ko GùHõk ÎrR| ð×w ô ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ
AÖpAk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýB ìõö Sp Gõkû AuQ.
Wlôë 2– ìÛBküp AcPíBë cB¾ê Aq Odéýê ôAoüBðw kô ÎBìéþ O×BÂê
ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó–Kw| @qìõó kô âpôû ko ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ
ðPBüY ìõWõk ko Wlôë(2) GB AuP×Bkû Aq Odéýê ôAoüBðw kô ÎBìéþ
ðzBó ìþ| køl Þú O×BôR ìýBðãýò GýíBoAó ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ
üà ô kô ko ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ Kw Aq AWpAÿ Öñõó oôAó| ðíBüzãpÿ
O×BôR ìÏñBkAoÿ kAok. ASp ìPÛBGê âpôû @qìBü{ ô ðõÑ AußýrôÖpðýB GB
üßlüãp øî ìÏñBkAo AuQ ô @ó øî ðzBó| køñlû O×BôR GýíBoAó ìHPç|  Gú
AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ üà ô ðõÑ kô ko ðPýXú ìPÓýp ìvPÛê AuQ.
Wlôë 3– ìÛBküp AcPíBë cB¾ê Aq Odéýê ôAoüBðw kô ÎBìéþ O×BÂê
ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó–Kw| @qìõó kô âpôû ko ÎrR| ð×w
ðPBüY ìõWõk ko Wlôë(3)GB AuP×Bkû Aq Odéýê ôAoüBðw kô ÎBìéþ
ðzBó ìþ| køl Þú O×BôR ìýBðãýò GýíBoAó ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ OýM I
ô OýM II ko ÎrR| ð×w, Kw Aq AWpAÿ Öñõó oôAó| ðíBüzãpÿ O×BôR
ìÏñBkAoÿ kAok.
Wlôë 4– ìÛBüvú O×BÂê ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó–Kw| @qìõó
ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ âpôû| | øBÿ @qìBü{ ðõÑ üà ô kô AußýrôÖpðýB
ðPBüY cB¾ê Aq Gpouþ âpôû| øBÿ @qìBü{ ðõÑ üà ô ðõÑ kô AußýrôÖpðýB
Þú ko Wlôë(4)AoADú ylû ðzBó ìþ| køl Þú Gýò âpôû| øBÿ @qìBü{ OýM
I ô OýM II Aq ðËp O×BÂê ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó ô Kw| @qìõó
ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ O×BôR ìÏñBkAoÿ ôWõk kAok(900/0=P). Glüò
ìÏñþ Þú AWpAÿ oôAó| ðíBüzãpÿ Gp ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ AÖpAk ìHPç|  Gú
AußýrôÖpðýBÿ OýM I ìõö SpOp AuQ.
Wlôë 5– ìÛBüvú O×BÂê ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó–Kw| @qìõó ÎrR| ð×w
âpôû @qìBü{ ðõÑ üà ô kô AußýrôÖpðýB
øí`ñýò kô âpôû @qìBü{ ðõÑ üà ô kô AußýrôÖpðýB Aq ðËp O×BÂê
ìýBðãýò ðípAR Ký{| @qìõó ô Kw| | @qìõó ÎrR| ð×w O×BôR ìÏñBkAoÿ
kAoðl(530/0=P). Glüò ìÏñþ Þú AWpAÿ oôAó| ðíBüzãpÿ GpÎrR| ð×w
AÖpAk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ OýM I ìõö SpOp AuQ(Wlôë 5).
GdU
ðPýXú Aüò ìÇBèÏú ðzBó ìþ| køl Þú OBC Sýp oôAó| ðíBüzãpÿ Gp
ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ko Þê ìÏñBkAo ìþ| GByl. üÏñþ AWpAÿ
oôAó| ðíBüzãpÿ Gp ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ AÖpAk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýB
ìõö Sp ìþ| GByl. Aüò üBÖPú ko øíhõAðþ GB üBÖPú| øBÿ cB¾ê Aq ìÇBèÏú
^ýò|^ñä ô øíßBoAó ko Gpouþ OBC Sýp cB¾ê Aq @ìõq}| øBÿ âpôøþ
ko AÖrAü{ ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ GýíBoAó AußýrôÖpðýà AuQ(3).
øí`ñýò Aüò ðPýXú GB ðPBüY Ktôø{| øBÿ Gýç| ðvßB ô øíßBoAó
(4991), uB^ñõÙ (5991), ÞýLp ô øíßBoAó (6991) ô oÂõÿ ÞýB
(0831) øíhõAðþ kAok(11-8).
ko OHýýò Aüò üBÖPú ìþ| OõAó â×Q Aq @ðXB Þú oôAó| ðíBüzãpÿ oôüßpk
AWPíBÎþ kAok, GñBGpAüò ypÞQ kAkó AÖpAk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýB ko
oôAó| ðíBüzãpÿ| âpôøþ Gú| ÎñõAó ôuýéú @ìõqyþ ô üà Æpf Þíà
Kpôoyþ ìõWI OzõüÜ ô OõuÏú OõAðBüþ| øBÿ Öpkÿ ko Úéípô qðlâþ
AWPíBÎþ ô ìvEõèýQ Knüpÿ ko ìdýÈ qðlâþ ìþ| yõk ô GBÎU
ÖÏBèýQ| øBÿ AWPíBÎþ ô cÃõo ô ypÞQ @ðBó ko ìvEõèýQ Knüpÿ ô
OÛvýî ÞBo ô øíßBoÿ ô OÏBôó ko ¾dñú ðíBü{ ìþ| âpkk. øí`ñýò GB
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OõWú Gú Aüò ìvEéú Þú ìùíPpüò ôWú OíBür oôAó| ðíBüzãpÿ ðvHQ Gú
uBüp oô}| øBÿ koìBðãpÿ ko Îíéþ ô AWpAüþ Gõkó @ó AuQ ô GB OõWú
Gú Aüñßú 09% Aq AÆç| ÎBR Aq ÆpüÜ ¾dHQ Þpkó ô Îíê Þpkó Gú cBÖËú
uLpkû ìþ| yõk, GñBGpAüò @ìõq}| øBüþ Þú ko gç| ë WévBR
oôAó| ðíBüzãpÿ kAkû ìþ| yõk, GýzPp ìBðlâBo ìþ| yõk. øíýò ìßBðývî
GBÎU ðãùlAoÿ ô OÛõüQ oÖPBoøBÿ @ìõgPú ylû ko AWPíBÑ ìþ| yõk.
ÂíñB«  ðõÎþ üBkâýpÿ øíñzýñBðú AuQ.
ðPýXú Aüò ìÇBèÏú ðzBó kAk Þú OBC Sýp oôAó| ðíBüzãpÿ Gp ÎrR| ð×w
ìTHQ ô ìÏñBkAo AuQ. üÏñþ AcPíBæ| «  AWpAÿ oôAó| ðíBüzãpÿ
ÎrR| ð×w AÖpAk k^Bo AgPç| ë AußýrôÖpðýB oA AÖrAü{ ìþ| køl.
ðPBüY GluQ @ìlû ko Aüò g¿õÁ GB Ktôø{| øBÿ y`PíBó ô
qüLƒõoA (3991), ÞýLƒp ô øíƒƒßBoAó (6991), uƒƒpkAoÿ| Kõo(7731),
ìBüßêGõoÿ ô øíßBoAó (1002) ô oÂƒƒõÿ| ÞýB (0831) øíhõAðþ kAok
(31, 01-2).
yBül GPõAó ÎéQ OBC Sýp oôAó| ðíBüzãpÿ Gp ÎrR| ð×w AÖpAk ìHPç|  Gú
AußýrôÖpðýB oA ^ñýò OHýýò Þpk Þú GýíBo GB Aü×Bÿ ðÛ{| øBÿ uBkû,
ìdPõüBR ðBgõk@âBû møñþ gõk oA Ohéýú Þpkû ô ko Îýò cBë Gú ÎéQ
Aü×Bÿ ðÛ{, AcvBx ènR ô @oAì{ Þpkû ô GB AuP×Bkû Aq cpÞBR ô
OHlüê Gú Îíê uBqÿ AcvBuBR, gzî| øB ô KpgByãpÿ| øBü{ ko
ÚBèI ìPò Gú yßê ìÏÛõèþ ðzBó kAkû ìþ| yõk. øí`ñýò ÆHÜ
Gpouþ| øBÿ Gú| Îíê @ìlû ko Æõë qìBó ÞõOBû GýzPpüò ðPýXú Aq
Gýpôóoürÿ ÎBÆ×þ, G¿ýpR, O¿dýe ÎBkAR ô AÖrAü{ ÎrR| ð×w
GluQ @ìlû ô cPþ qìBó GvPpÿ yló Gú clAÚê ìþ| oul. kèýê küãp
Aüò AuQ Þú ypÞQ kAkó AÖpAk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýB ko ÖÏBèýQ| øBÿ
âpôøþ oôAó| ðíBüzãpÿ Gú| ÎñõAó ôuýéú @ìõqyþ ô üà Æpf Þíßþ
Kpôoyþ, ìõWI OzõüÜ ô OõuÏú OõAðBüþ| øBÿ Öpkÿ ko Úéípô qðlâþ
Öpkÿ–AWPíBÎþ ô ìvEõèýQ Knüpÿ ko ìdýÈ qðlâþ ìþ| yõk ô GBÎU
ÖÏBèýQ| øBÿ AWPíBÎþ ô cÃõo ô ypÞQ @ðBó ko ìvEõèýQ Knüpÿ ô
OÛvýî ÞBo ô øíßBoÿ ô OÏBôó ko ¾dñú ðíBü{ ìþ| âpkk.
ðPBüY Ktôø{ cBÂp ðzBó kAk Þú ÞBo@ìlÿ oôAó| ðíBüzãpÿ ko OÏBìê GB
ðõÑ AußýrôÖpðýB ko AÖrAü{ ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ô ÎrR| ð×w AÖpAk
ìHPç|  Gú AgPç| ë AußýrôÖpðýB ìP×BôR ô Aüò O×BôR ìÏñBkAo AuQ.
Gú| Æõoÿ| Þú AWpAÿ oôAó| ðíBüzãpÿ ko AÖrAü{ ÎrR| ð×w ô
ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ AÖpAk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ OýM I ìõö SpOp AuQ .
ko OHýýò Aüò üBÖPú| øB ìþ| OõAó â×Q Þú GýíBoAó ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ
ðõÑ üà kAoAÿ uBgPíBó ÆHýÏþ ìÓr ko uþ.Oþ.Außò Gõkû ô AÞTpA«
Îç| ìQ| øBÿ ìTHQ GýíBoÿ (ìBðñl yê yló OlAÎþ| øB ô OõøíBR),
ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ GBæ| Op ô ypôÑ küpøñãBï oA kAoA ìþ| GByñl, AìB
GýíBoAó ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ kô kAoAÿ ðBGùñXBoÿ uBgPíBðþ
ìÓr ko uþ.Oþ.Außò Gõkû ô ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ÂÏýØ| Op, Îç| Dî
ìñ×þ GýzPp ô ypôÑ qôkøñãBï oA kAoðl(41), GñBGpAüò ÎõAìê ìnÞõo
uHI O×BôR ko ìýBðãýò ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ ô ÎrR| ð×w GýíBoAó
ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ OýM I ô OýM II ko ðPýXú AÎíBë ìPÓýp ìvPÛê
ylû AuQ. øíBó| Æõo Þú ÚHç| «  ðýr AyBoû yl, ko Gpouþ| øBÿ AðXBï ylû
ìÇBèÏBR ìzBGùþ ko g¿õÁ O×BôR OBC Sýp uBüßõkoAï Gp oôÿ
ìPÓýpøBÿ mÞp ylû Gýò kô ðõÑ AußýrôÖpðýB üBÖQ ðzl.
ðPýXú| âýpÿ
OBC Sýp oôAó| ðíBüzãpÿ ko AÖrAü{ ÎrR| ð×w ô ìùBoR| øBÿ AWPíBÎþ
AÖpAk ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ üà GýzPp Aq ðõÑ kô AuQ. GB ko ðËp
âpÖPò Aüò ìvEéú Þú Îç| Dî ìTHQ Gp gç| Ù Îç| Dî ìñ×þ (Þú ko uýp
GýíBoÿ ìíßò AuQ AÖrAü{ üBGñl) ylR gõk oA Gú| OloüY Aq kuQ
ìþ| køñl, ènA Aüò ÎõAìê ìñXp Gú Ký{ @âùþ gõJ ko koìBó GýíBoAó
ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ OýMI ô Ký{ @âùþ Gl ko koìBó GýíBoAó ìHPç|  Gú
AußýrôÖpðýBÿ OýMII ìþ| yõk. Aq uõÿ küãp Îlï ðBGùñXBoÿ
uBgPíBðþ ìÓr ko uþ.Oþ.Außò GýíBoAó ìHPç|  Gú AußýrôÖpðýBÿ ðõÑ
üà ìþ| OõAðl ÎéQ küãpÿ GpAÿ OBC SýpKnüpÿ Aüò GýíBoAó Aq oô}
uBüßõkoAï GByl.
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